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PENUGASAN DOSEN PENGUJI PROFOSAL TUGAS AK}IIR SKRIPSI/THESIS
SEMESTER G EilAP TA.2O19/ 2020
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BHANYAT{GKARA JAKARTA RAYA
Peftimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Ujian Proposal Skripsi
Semester Genap TA. 20t912020 , yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap TA.2O19|2O2O
maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|)91995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2O19lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2O1U2A2O serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2O2O|2A21
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Ujian proposal Skripsi/ Thesis mahasiswa Fakultas
Ekonomi Semester Genap T A.2A19 | 2A20.
Dasar
Kepada
Z. Melaksanakan tugas inidengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
1.Arsip. NIP:1905420




: Surat Tugas Penguji Proposal Tugas AltiriSlaipsi
:STlO26luJ2O2OlFE
Dxftrr Namr Penguji Proposrt
Frkultrs Ekonomi Program Studi Manajemen
Semcster Gcnsp TA- 2OI9DU2O
NO Name IYPM Konsentrrsi Judul Proposel Penguji Proposal Jadwal
Maya Santika 2016t0325177 Operasi
Pmrendalim Kuelitas Prcduk Furnitune Denmn Metode Statistical Oualitv Contol (SQC)
Penguji I )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M Kamis,9 April2020
08.00-08.30 .Pada LrD. lvlaju Jaya Penguji 2 Supardi, S.T., M.M
., Malahayari 201610325270 SDM
Pensaruh mva keDemimoinan dan keriasama tim terhadaD kineria karvawan melalui
Penguji I Dr. Dhian Tyas Unari, S.E., M.M Ikmis,9 April2020
08.45 - 09.15kepuasan koja pada pizzahut restoran PT. Sari melati kencana cabang bekasi Penguji 2 iupardi, S.T.,lvlM
J Imam Aprianto 201610235018 Operasi
Analisis Pensendalian PersediaanBahanBaku TeDuos TaDiokaDenganMenggunakan
Penguji I )r. Dhian Tyas Unbri, S.E., lvlM Kamis,9 April2020
09.30 - 10.00Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT.Prakarsa Alam Segar Bekasi Penguji 2 lupardi S.T.,M.M
4 Adelya Wilaya Sampuma 201610325173 Opensi
ontimalissi medim bahm baku kavu nada industri mebel UD. Maiu Jarra densan
Penguji I Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., lv[M Kamis,9 April2020
10.15 - 10.45menggunakan metode economic order 
quantity
Penguji 2 iupardi, S.T., fvfM
5 Sartika Makdalena 201610325100 SDM
Panqnrh Relcnilmm Seleksi dan Disinlin Ksia Tahadao Kineria Karv'awan Pf. Tirta
Penguji I )r. Dhian Tyas Unhri, S.E., tvLM Kamis,9 April 2020
1r.00- 11.30lvlaz Duatiea Penguji 2 tupardi, S.T.,M.M
6 Syaiilan 20161032s040 Op€rasi
,A.nalisis Waktu Tmsfl Pada Proses Iradine f,r,ock Denpan Menesunakan Mede Antrian
Peryuji I )r. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M Itumis,9 April2020
lt-45 - 12.15Di PT. I&madjaja Logistic Bekasi Penguji 2 Supardi, S.T., M.M
7 Eka Setianingsih 20t61032s298 Operasi
Analisis Sistem Antrian Pelavanan Nasabah Padayf. Federal international Finance
Penguji I Dr. DhianTps Untari, S.E.,lvLM Kamis,.9 April2020
13.30 - 14.00(FIFGROUP) di Cabong Bekasi I Penguji 2 lupardi, S.T., fvlM
